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        Сегодня наблюдательным советом вуза было принято решение об 
учреждении вузом двух инновационных компаний, которые будут работать в 
медицинской отрасли. 
        БелГУ становится учредителем ООО «Научно-производственное 
предприятие «Медицинские технологии БелГУ» и ООО «Научно-
производственное предприятие «Цито-инструмент БелГУ». Компании будут 
работать на базе вуза и станут местом практики и работы студентов 
университета. 
        По словам замдиректора одного из департаментов министерства 
образования Марины Боровской, оба предприятия будут работать в сфере 
медицины. «Это сегодня достаточно важное направление. Белгородский 
университет в этом смысле уже имеет хорошие позиции», - заявила она. 
       Вместе с тем, обсудив механизм создания хозяйственных обществ, в 
министерстве заинтересовались эффективностью уже существующих 
предприятий вуза. «Нам хотелось бы посмотреть и оценить результативность 
уже ранее созданных предприятий, чтобы быть уверенными, что мы идём 
верной дорогой», - отметила М. Боровская. 
 
